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RESUMEN
La presente investigación buscó determinar la relación entre las Medidas Preventivas y 
el Delito de Pánico Financiero en la ciudad de Trujillo. El estudio fue de diseño 
descriptivo simple, correlacional de corte transversal, para lo cual se tomaron como 
muestras de 80 alumnos de diversas universidades importantes de la ciudad de Trujillo, 
a quienes se les aplico los instrumentos; se utilizó cuestionarios tipo Likert para evaluar 
el nivel de las Medidas Preventivas y el Delito de Pánico Financiero; ambos 
instrumentos fueron elaborados por el autor, debidamente validados por expertos y 
sometidos a una prueba de confiabilidad r de Person y Sperman Brown para la 
recolección de los datos. El análisis de los datos se llevó a cabo mediante métodos 
estadísticos, iniciando con la aplicación de ambos cuestionarios para determinar se 
existe relación entre las variables Medidas Preventivas y el Delito de Pánico Financiero, 
determinando en sus dimensiones respectivas de cada variable de estudio, por lo que 
se precisó aplicar las pruebas de correlación de person. Los resultados de la 
investigación, su coeficiente de correlación R= 0.001, nos dice, que la correlación entre 
las Medidas Preventivas y el Delito de Pánico Financiero es positiva y significativa. Los 
resultados permiten inferir que la a correlación de la valoración de las Medidas 
Preventivas y el Delito de Pánico Financiero y sus dimensiones se determina por su 
coeficiente R= 0.001, es positiva y significativa. Esto conlleva a proponer un estudio 
teórico científico basado en lo ético-filosófico con una respuesta ante los desafíos 
globales.
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